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Señores miembros del Jurado: 
 
El presente estudio de investigación titulado “Relación entre los hábitos de estudio 
y el rendimiento académico en matemática y comunicación en  estudiantes del 6to 
grado de  primaria de la institución educativa N°2094, “Inca Pachacútec”,  San 
Martín De Porres – 2011”; tiene la finalidad de determinar la relación entre las 
variables hábitos de estudio y rendimiento académico de los alumnos de la 
muestra estudiada, conducente a la obtención del grado de Magister en 
Psicología Educativa, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad “César Vallejo” para obtener el Grado de Maestro en Educación. 
 
Esta  investigación es un trabajo desarrollado en el contexto de educación de la 
educación primaria  y surge  de la necesidad de obtener un diagnóstico  sobre los 
hábitos de estudios de los estudiantes y relacionarlo  con el rendimiento 
académico en matemáticas.  
 
La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados en 
forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación 
incluyendo el Planteamiento del Problema, limitaciones, antecedentes y objetivos; 
el segundo capítulo corresponde al Marco teórico, donde se han tomado 
conceptos sobre las variables en estudio así como las dimensiones e indicadores;  
el capítulo III trata sobre el Marco metodológico, prestando atención a las 
hipótesis, definición conceptual y operacional de las variables, la metodología, la 
población, los métodos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y el método que se utilizó para analizar los datos; el capítulo IV, se 
refiere a los resultados de la investigación así como la demostración de las 
hipótesis; luego se presentará las conclusiones y sugerencias, finalmente en 
anexos se presentan los instrumentos, la base de datos utilizada, la matriz de 
consistencia y la Operacionalización de las variables. 
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Espero  que el interés y empeño extendido en el desarrollo de esta investigación 
sea valorada y del mismo modo tendré  en cuenta sus apreciaciones que 
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El presente resumen, sintetiza   la investigación Relación entre Hábitos de Estudio 
y el Rendimiento Académico de los Estudiantes del Sexto Grado de Educación 
Primaria de la  Institución Educativa nacional Nº2094, “Inca Pachacútec” San 
Martin de Porres -2011.El objetivo del trabajo fue determinar la relación entre los 
hábitos de estudio y el rendimiento académico.  
La investigación fue de tipo básico, el diseño utilizado fue descriptivo 
correlacional de corte transversal. La muestra fue intencional y estuvo conformada 
por 58 estudiantes del Sexto Grado de Educación Primaria. Para recolectar los 
datos se utilizaron dos instrumentos. El inventario de hábitos de estudio de Vicuña 
(2005), que tiene un coeficiente de 0.94 hasta 0.98 para todo el inventario. Y una 
confiabilidad de 0.864. El cuestionario de aprendizaje tiene dos partes, un 
coeficiente de validez por juicio de expertos de 0.89 y una confiabilidad  en  
matemáticas de 0.78 y en  comunicación de 0.805. Se aplicó la prueba de 
normalidad de Kolmogorov – Sminov que determinó distribuciones asimétricas de 
los hábitos de estudio y el rendimiento académico. por tanto, se usó el coeficiente 
de Spearman para determinar la correlación entre las variables. 
Los resultados nos permiten aceptar la hipótesis general, existe correlación 
directa y positiva entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico de los 
alumnos estudiados, según el p-valor obtenido fue de 0,001 inferior al nivel de 
significancia (α = 0,05) es por ello que se acepta la hipótesis alterna, además 
según la correlación de Spearman de 0,885, representando ésta una alta 
asociación de las variables y siendo altamente significativo. También, se acepta la 
primera hipótesis especifica ante una mayor práctica de hábitos de estudio habrá 
mayor rendimiento académico en el área de comunicación entre los alumnos de la 
muestra estudiada. Finalmente, se acepta  la segunda hipótesis especifica ante 
una mayor práctica de hábitos de estudio habrá mayor rendimiento académico en 
el área de matemáticas  entre los alumnos de la muestra estudiada.   
Palabras claves: hábitos de estudio, rendimiento académico, área de 




This short, it summarizes research Ratio Study Habits and Academic 
Performance of Students in Primary Education Sixth Grade national Nº2094 
Educational Institution "Inca Pachacutec" San Martin de Porres -2011.El objective 
was to determine the relationship between study habits and academic 
performance.  
The research was basic type, the design was cross-sectional descriptive 
correlational. The sample was intentional and consisted of 58 students of the sixth 
grade of primary education. Data were collected by two instruments were used. 
The inventory study habits Vicuña (2005), which has a coefficient of 0.94 to 0.98 
for the entire inventory. And a reliability of 0.864. Your learning has two parts, a 
validity coefficient by expert judgment of 0.89 and reliability of 0.78 in math and 
communication 0.805. Sminov determined that asymmetric distributions of study 
habits and academic performance - the Kolmogorov normality test was applied. 
Therefore, the Spearman correlation coefficient was used to determine the 
correlation between variables.  
 
The results allow us to accept the general hypothesis, there is a direct and 
positive correlation between study habits and academic performance of students 
studied, according to the p-value obtained was 0.001 lower than the level of 
significance (α = 0.05) is why the alternative hypothesis is accepted, as well as the 
Spearman correlation of 0.885, this represents a high association of variables and 
still highly significant. Also, the first hypothesis is accepted to specify the highest 
level of study habits have higher academic performance in the area of 
communication between students in the study sample. Finally, the second 
hypothesis specified at the highest level of study habits have higher academic 
performance in the area of mathematics among students in the sample is 
accepted.  
Keywords: study habits, academic performance, communication area, and 




En el Perú encontramos últimamente un bajo rendimiento académico de los 
estudiantes en las escuelas. La psicología educacional nos señala que varios 
factores influyen en el rendimiento académico desde la perspectiva del estudiante, 
como por ejemplo, el nivel intelectual, los conocimientos previos, la motivación y 
los hábitos de estudio. 
 
El desarrollo de adecuados hábitos de estudio (como estudiar, donde 
estudiar, cuando estudiar y cuanto estudiar, etc.) favorecen el buen rendimiento 
académico, es decir, contribuyen a lograr aprendizajes significativos. 
 
La organización personal del estudiante, permite una buena calidad de 
aprendizaje. Esto significa que un verdadero aprendizaje solo se logrará mediante 
la comprensión del conocimiento. Para lograr este noble objetivo es necesario que 
el estudiante tenga habilidades de estudio, es decir, utilice adecuados métodos y 
técnicas de estudio. Además, precisa tener hábitos continuos de estudio para 
poder lograr un aprendizaje de calidad y mejorar su rendimiento académico.  
 
Por lo tanto, es necesario que los estudiantes adquieran y utilicen las 
habilidades de estudio, tales como el empleo de métodos y técnicas eficaces para 
aprender mediante la comprensión. Ante lo expuesto, la presente investigación 
titulada: Los hábitos de estudio y su relación con el rendimiento académico en 
matemática y comunicación en estudiantes del sexto grado de  primaria de la 
institución educativa Nº  2094, “Inca Pachacútec” San Martín de Porres – 2011. 
Tiene como  propósito determinar la relación entre los hábitos y el rendimiento 
académico de los estudiantes. 
 
Consideramos que los resultados de este trabajo de investigación serán 
relevantes porque proporcionarán información derivada de la investigación 
científica. Que permitirán orientarnos a tomar decisiones y acciones correctivas 
para mejorar los hábitos de estudio y el rendimiento académico. 
La tesis en su conjunto, presenta la siguiente estructura:  
xiv 
 
El Capítulo I, está constituido por el problema de investigación y comprende: El 
planteamiento del problema, la formulación del problema, la justificación, las 
limitaciones, los antecedentes y los objetivos. 
 
El Capítulo II, contiene el marco teórico, de cada una de las variables motivo de 
estudio tales como: Hábitos de estudio y rendimiento académico que sustenta la 
operacionalización de cada una de las variables y la definición de términos. 
 
El Capítulo III, aborda el marco metodológico, presenta las hipótesis, las 
variables, el tipo de investigación, la población y la muestra, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis de datos. 
 
El Capítulo IV, presenta los resultados a través de la descripción de los datos, la 
verificación de las hipótesis y la discusión, ofrecen las conclusiones y 
sugerencias. 
 Proporcionan las referencias bibliográficas. 
 
Finalmente se incluyen en los anexos: La matriz de consistencia, matriz del 
instrumento, cuestionario de recopilación de datos, consolidado el juicio de 
expertos y bases de datos de tratamiento estadístico.
